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GRUPO IDICSO ARRIAL -  AULA MAGNA 
 
MESA 1  -  (09:00 A 11:00 HS) 
1 – Dra. Ana Mirka Seitz y Lic. Fernando Suárez Rubio  
“IIRSA en UNASUR: regiones; proyectos y cuencas hídricas” 
Exposición con 2 Ejes:  
A) Balance y conclusiones del Proyecto 2014-15 “IIRSA en UNASUR: su impacto 
en Bolivia y el NOA” y  
B) Objetivos del Proyecto 2016-17 “Proyectos IIRSA COSIPLAN vigentes, la  
Interconexión de Cuencas y la realidad de las Cuencas Transfronterizas 
sudamericanas”.  
Responsables: Dra. Mirka Seitz; Lic. Juan Ferrer; Lic. Fernando Suárez Rubio; 
Lic. Martin Giampietro; Lic. Isidro Baschar   
 
2 - Lic. Carolina Silvestre 
Trabajo: "¿Fin del bloqueo? implicancias del cambio de rumbo en las relaciones 
diplomáticas entre Cuba y EE.UU.".  
 
Balance y preguntas 
 
MESA 2 - 11:30 A 13:30 HS – 
3 - Dr. Cristian Lorenzo (Investigador CONICET/CADIC)  
Trabajo: "La iniciativa de pago por servicios ecosistémicos en el ámbito 
internacional”. 
 
4- Lic. Fernando Suárez Rubio (USAL - MINEDUC-SPU) 
Trabajo: “China se mueve: Impactos locales del reordenamiento interno de la 
RPCH. Análisis de casos latinoamericanos disimiles y la Situación Populista 
latente".   
 
5- Dr. Diego Navarro  (Investigador CONICET-UNSan Juan)  
Trabajo: “Relaciones turísticas internacionales. Sudamérica-China y la idea de 
vida internacional en Duroselle”.  
 
6 - Lic. Dallongaro, Bernardo  
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Trabajo: “Situación Populista en la República Federativa del Brasil 2015. 
Fantasmas del pasado y desafíos presentes”.  
 
Balance y preguntas 
 
AULA 210 de 10:00 HS a 11:00hs  
 
Dr. Hernán Pablo Toppi 
“Poder de agenda, contexto y cambio institucional como proceso en Argentina: 
los casos de la Ley de Cuotas de Género y la Ley de Lemas”. 
 
Dra. María Elena Martin (USAL- UNaM- UCSF)  
Carreras políticas y relaciones familiares: ¿matrimonios por conveniencia? 
 
Lic. Agustina Tagliabue  
“¿Asistencialismo o Red de Integración Socioeducativa? Nuevas sendas para la 
finalización de Estudios Primarios y Secundarios en Argentina”. 
 
Dr. Pablo de Grande  






AULA 212  - 10:30 A 11:30 hs  
Ma. Del Carmen Ramos; Sonia Sanz; Matilde Sagasti; Norma Rodríguez Feijóo 
y María Sandra Funes 
“Políticas Públicas y Desarrollo Local. El proceso de implementación a nivel local 




AULA 210 - 11:30 a 12:30hs  
Dra. Ana Laura Rodriguez Gusta; Dra. Mariana Caminotti; Lic. Clara Macbeth; 
Lic. Ariadna Abritaa; Lic. María Luz Vega 
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"La institucionalización de políticas de género locales: un debate teórico - 
metodológico de la comparación de Rosario (Santa Fe), Morón (Prov de. Buenos 






10:00HS A 11:00HS  
Dra. Mariana Colotta; Dr. Fabián Lavallén 
 “Intelectuales y poder en América Latina. Un recorrido posible en Argentina, 
Bolivia y Venezuela”. 
 
11:30 A 12:30HS  
Panel “Debates intelectuales en el período de entreguerras en Europa”.  
Expositores:  
- Lic. Luis Tibiletti (La vigencia de Polanyi y Laski) 
- Dr. Fabián Lavallén Ranea (H.G. Wells)  
- Mg. Verónica Perez Taffi  
- Mg. Mariana Luna Pont 
- Dr. José Paradiso (Periodización de los climas de entreguerras)  
- Lic. Gregorio del Campo (Escuela de los Anales)  
- Lic. Victoria Zunino (Teóricos de las elites)  
- Lic. Jessica Kessler (Movimientos culturales y la crisis)  
 
 
AULA 211  - 10:30 a 12:00 hs 
 Mesa sobre Jóvenes: Educación y trabajo. 
Coordinadora: Dra. Rita Polo 
Expositores: 
- Carolina Samín, Gisela Guolo y Daniela Resumil (Sociología) 
- Lucas Poncino (Egresado de Servicio Social - USAL) 
- Catalina Nolazco y Besabé Elías (Egresadas de Servicio Social- USAL) 









MESA DE SOCIOLOGÍA 1 - AULA 212 - DE 15 A 17 HS 
 
Mg. Marcelo Salas  
 “Programas de transferencia condicionada de ingresos. La construcción de una 
etiqueta de exportación. Los programas Oportunidades, Chile Solidario y Bolsa 
Familia”. 
 
Dr. Pablo Forni  
“La recuperación de una tecnología tradicional: ¿Una alternativa para la 
agricultura familiar? La asociación de productores de yerba mate en sistema 
barbacuá del centro de la provincia de Misiones, Argentina”. 
 
Mg. Jimena Ramos Berrondo 
 “La disputa por la participación y las prácticas organizativas en el marco de la 
implementación de las políticas de desarrollo rural en la provincia del Chaco, 
Argentina”. 
 
Lic. Camila Lorenzo 
“Los Centros Educativos para la Producción Total en la Provincia de Buenos 
Aires. Un análisis desde el Capital Social”. 
 
 
CIENCIA POLÍTICA  Y RELACIONES INTERNACIONALES 
 
AULA 210 
-14:00 a 16:30hs 
 
Dr. Raúl Domingo Motta;  Dra. María Elena Martin; Lic. María Laura 
Fernández Pinola  
 “Los nuevos muros en las fronteras de la era planetaria”. 
 
 Panel: “Entre la humanidad de las fronteras y las fronteras humanas” 
Los nuevos muros en las fronteras de la era planetaria. 
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Dr. Raúl Domingo Motta; Dra. María Elena Martin 
Soberanía, muros y fronteras. 
Lic. María Laura Fernández Pinola 
 
 
La reforma electoral 
AULA AZUL 
16 hs. a 18 hs  
“Pensar la reforma electoral” con la sociedad civil. 
Coordinadoras del Panel:  
Rosario Pavese (Poder Ciudadano) 
Olivia Cuq (IDICSO – USAL) 
Expositores:  
Silvana Yazbek (IDEMOE) 
Javier Tejerizo (Elecciones Argentinas) 
Sebastián Lopez Calendino (Observatorio de Estudios Electorales de la 
Universidad Nacional de La Plata) 
Rosario Pavese (Poder Ciudadano) 
 
 
18 a 20hs  “Pensar la reforma electoral” con los organismos electorales. 
Coordinadores de Panel:  
María Inés Tula (CONICET - UBA)  
Facundo Galván (USAL-IDICSO) 
 
Expositores:  
Alejandro Tullio (Director Nacional Electoral – Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación) 




Oscar Blando (Director Provincial de Reforma Política y Constitucional – 
Gobierno de Santa Fe) 
Carlos Safadi Marquez (Subsecretario de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires).  




Ezio Emiliozzi (Director General Electoral de la Ciudad de Buenos Aires) 
 
GRUPO IDICSO ARRIAL - TURNO TARDE -  AULA MAGNA 
 
MESA 1 DE -16:00 HS A 17:30HS 
Lic. Sylvia Ruiz Moreno (USAL)    
Trabajo: “Elementos del Trialismo autonómico en la prédica del Papa Francisco. 
Un análisis del Discurso pronunciado ante la ONU”. 
  
Dra. Ana Mirka Seitz (Investigadora CONICET-USAL)  
Trabajo “Los dilemas de los Recursos Naturales latinoamericanos. El caso 
UNASUR-IIRSA. Su relación con los conceptos de Gobernanza-Gobernabilidad 
como criterios de evaluación”. 
 
Lic. Andres Raggio, (U. de la República-Uruguay)  
Trabajo: “Construyendo la torre de Babel: proceso de integración suramericana 
en infraestructura en el siglo XXI”. 
- Balance y preguntas 
 
MESA 2 – 18:30 a 20:30hs  
Lic. Magdalena Bas Vilizzio (U. de la República-Uruguay)  
Trabajo: "Solución de controversias en materia de inversión: ¿quo vadis 
Sudamérica?"   
 
Ailen Montesano (USAL)  
Trabajo: "Tensiones y oportunidades en el seno de la CAN. una mirada desde el 
Ecuador actual".   
 
Lic. Celia Romina Bruculo (Becaria CONICET/USAL/UNLaR)  
Trabajo: "Conflictos socio-ambientales mineros en Argentina. Encrucijada y 
dilemas entre la minería, la preservación de los bienes comunes y los intereses 
de las transnacionales (y de los gobiernos): una mirada a los casos del 
Famatina y Veladero".  
 
Lic. Gabriela Alejandra Michelini   
Trabajo: “Aportes desde las Relaciones Internacionales para el análisis de la 
internacionalización de la ciencia en la Educación Superior latinoamericana”. 
- Balance y preguntas 
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Mesa abierta sobre Relaciones Internacionales en Asia Pacífico 
 
AULA 210 - 17:30 a 19:00hs  
Coordinadora: Dra. María del Pilar Álvarez (IDICSO  - CONICET) 
Ponencias:  
“El derecho de un Estado a escribir su pasado. Revisionismo versus 
rectificación en el caso Yasukuni” – Autores: Dra. María del Pilar Álvarez, 
Tomás Muñoz, Tomás Martínez Adalid y María del Mar Lunaklick. 
“Las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Argentina: Los primeros 
acercamientos” – Autora: Lic. Desiree Chaure. 
“La disputa territorial por las Islas Dokdo/Takeshima. Una mirada desde la 
Teoría de la Negociación Internacional” – Autores: Luis Lee, Daiana 
Dombroski, Cecilia Carignani y Agustín Grizia. 
 “El Sentimiento de Grandeza Chino: un análisis histórico sobre los factores 
culturales que conforman el sentimiento de grandeza chino y su influencia en 




AULA 212 – De 17 a 18hs  -Exposición de tesis doctorales 
Coordinadora: Romina Bruculo  
 
Dr. Horacio Sánchez Mariño 
"Pueblo, gobierno y fuerzas armadas en el conflicto de los Balcanes (1989-
1999) Un análisis desde la teoría clausewitziana de la guerra".  
 
Lic. Romina Bruculo 
"Integración trasandina: los comités de integración ATACALAR y Agua Negra 
en perspectiva comparada (1996-2012). Trayectorias e integración minera. 
 
Dr. María Luz Geréz 
"El Desarrollo Social y el Comportamiento Electoral. El espacio Político".  
 
 AULA 212  -18:00 a 19:00HS   
Dr. Nicolás Comini: Lic. Antonella Pelizzari: Lic. Norberto Pontiroli: Iván Stola: 
Nadia Ruiz: Tomás González Bergez 
"Políticas públicas regionales. Análisis sobre las disputas hegemónicas en torno 
a seis proyectos en Unasur". 
 
MESA DE SOCIOLOGÍA 2 - AULA 210  - DE 19:30 A 21:30HS 
Dr. Diego Alvarez Newman 
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 “Las percepciones de los trabajadores de una fábrica japonesa bajo el régimen 
de Mejora Continua”. 
 
Dr. Alejandro Bialakowsky; Mariano Sasín; Manuel Zapico; Tomás Nogués 
"¿Teorías sin teoría? Presencia del pragmatismo en las perspectivas sociológicas 
contemporáneas de Archer, Honneth, Latour y Bolstanski". 
 
Mg. Rita Elena Polo 
 “Jóvenes argentinos contemporáneos: ¿Cómo combinan escuela y trabajo en 
sus cursos de vida? Patrones de comportamiento diferenciales según género, 
edades y regiones. Una mirada longitudinal a partir de datos censales 1970-
2010”. 
 
Lic. Julieta Barrero 
Exposición de la tesis de grado “La imagen de la mujer como construcción”. 
 
Lic. Valeria Colombo 
 “Presentación del Proyecto de Investigación: “Nuevas resistencias femeninas al 
campo tecnológico informacional”. 
 
Mg. Melisa Galvano Quiroga 
 “El Derecho a la alimentación y políticas de acceso a los alimentos en América 
Latina”. 
 
